






















































































































































































































































































































Construction a Distributed Collaborative Network for
Digital Information Resource
WU ZhenXin, FU HongHu
(National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)
Abstract: In this article, based on previous research and requirements analysis, the author clariﬁed the developing principles of national collaborative preservation 
network, such as central registry, independent node management, multi-typed nodes, loosely coupled, heterogeneous, ﬂexible network architecture, etc. Then, the author 
described the overall framework of the collaborative network and functions of each type node. It also provided the key issues solutions including the registration-based 
management mechanism, data exchange model, cooperative mode between different types of nodes, persistent identiﬁer and system scalability.
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南；中国科学技术信息研究所节点已对43家出版机构的
655种现刊期刊进行保存处理。
数字资源长期保存是一项复杂的系统工程，涉及
众多利益方与复杂的技术管理，并需要长期经济支持。
作为国家科技文献保障体系的组成部分，国家保存体系
将站在国家的利益高度和全局的协调角度，带领全国图
书馆争取和保持数字文献资源的本土保存权，统筹规
划保存目标资源和合规保存机构，支持和组织协助合
规保存机构进行长期保存谈判，组织安排对合规保存
机构长期保存机制及其保存效果的公共认证和审计，监
督和审计必要情况下的公共服务，统筹协调必要的备份
和继承保存。
按照发展规划，截至2016年年底，国家保存体系将
完成保存网络的初步建设，完成3家国家级长期保存中
心建设，保存一定规模的权威国际数字科技文献资源，
并建立比较完善的长期保存运行、管理和服务规范。
2017—2020年，将持续进行保存体系完善和扩展，选择
一批具有较大规模的数字文献资源采购和使用量，具
有可靠的经济、技术和管理条件的公共事业单位作为
合规保存机构，按照分工，接受委托，承担相应的保存
任务。同时保存资源规模也将持续扩展，保存多数重要
国际科技期刊及其他重要资源，形成巩固的国家数字
科技文献长期保存体系。
国家保存体系致力于在我国本土进行数字资源保
存，这项工作面临来自多方面、巨大的困难，需要更多机
构的参与和支持，更需要有条件、有资质的机构投身国
家保存体系，共同承担国家数字资源长期保存的重任。
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